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編  集  後  記
　看護に勢いをつけた入院基本料 7対 1（患者看護師比）は最近の診療報酬改定でさまざまな要件が付加され，
評価が厳しくなってきた．外からの看護活動への要請は変化してきているのである．チーム医療の時代となり
看護職内だけで終結する活動は少なくなってきた．看護教育が変わらないでいいはずがない．
　しかし看護の将来を見据える看護研究においてさえ，あいかわらず研究対象者が看護職や看護学生であるも
の，看護職にしか理解できない抽象的な用語が書き並べられた研究が洪水のように出てくる．看護研究と呼ぶ
ものの量は増えてきた．しかし質はどうか．
　社会に貢献できる研究はできているのか，看護実践に生かせる研究はできているのか，今，看護研究の質に
ついてしっかりと議論を重ねる必要がある．
　少なくとも今後の研究では看護の対象者と向き合った研究をしよう，他職種に研究成果を伝えやすい研究方
法を選択しよう．そして，できたら看護研究を市場開放し，他職種からも評価を受けよう．
　それらは決して看護のアイデンティティを脅かすものではない．看護の理解者，協力者を増やす方法の一つ
ではないだろうか．
　看護の論文も看護以外の人が読みたくなるような内容と質を獲得していきたい．
　今回の紀要は今後の発展の一つのプロセスと考えたい．
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